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REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Queriendo solemnizar coñ un acto de clemencia la
feliz terminación del primer viaje por el aire- de Euro
pa a América que, con gloria piara nuestra Patria, ha
sido realizado por militares españoles; usando de la
fiacultad que Me otorga el artículo 54 de la Constitu
ción, y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a pro
puesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo slguiente:
Artículo 1.° Concedo indulto total:
Primero, A todos los condenados por sentencia
firme, por Jueces o Tribunales de la jurisdicción or
dinaria, como responsables de algún delito, a penas
de arresto mayor o destierro, hayan sido estas pe
nas impuestas directamente o en conmutación por
otras.
Segundo. A todos los condenados por sentencia
firme como responsables de alguna falta juzgada pol
la jurisdicción ordinaria.
Tercero. A todos los condenados por la jurisdic
ción expresada, como responsables de delito o de falta,
a prisión o arresto sustitutorio por insolvencia parta el
pago de multas, hayan sido éstas impuestas como pena
única o conjuntamente con otras pena.
Art. 2.° Concedo a todos los condenados por la ju
risdicción ordinaria, como responsables de delito, a
penas privativas de libertad que no sean de arresto,
indulto de la décima parte de sus condenas, cuando
dicha décima parte resulte superior a seis meses, y de
seis meses en todos los demás casos.
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Cuando en una misma sentencia se hubieran impues
to a un mismo reo varias penas privativas de liber
tad superiores a la de arresto, la rebaja se hará del
tiempo que sumen todas las penas.
Art. 3.° No se aplicarán en ningún caso los benefi
cios de este decreto:
Primero. 1A Las penas de extrañamiento, confina
miento, inhabilitación, reprensión y suspensión, hayan
sido impuestas corno principales o como accesorias y
aisladas o conjuntamente con otras.
Segundo. A las condenas de indemnización cuando
h,ayan sido estimados los reos responsables civilmente,
ni a los arrestos o prisiones sustitutorias por insolven
cia para el pago de tales indemnizaciones, salvo .los
casos de perdón expreso de la indemnización por parte
de los perjudicados,
Tercero. A los condenados a virtud de querella par
ticular por delitos perseguibles sólo a instancia de par
te perjudicada y que por ésta pueden ser perdonados.
Art. 4." Para aplicar los beneficios del indulto con
cedido por este decreto a los reos de la jurisdicción or
dinaria serán precisas las siguientes circunstancias:
Primera. Que el reo .esté o sea condenado el 10 de
febrero actual por sentencia firme. Se consideran sen
tencias firmes, a los efectos de la aplicación de este
indulto, además de las ya declaradas tales:
a) Las sentencias de las Audiencias o de los Juz
gados trnunicipales contra las cuales el reo haya in
terpuesto recurso de casación, si desiste de éste den
tro de los veinte días siguientes al de la publicación
del presente decreto en la Gaceta de Madrid.
b) Las que no sean aún firmes porque el Ministe
rio fiscal o alguna parte acusadora hayan interpuesto
recurso de casación. En tales casos se aplicará el in
dulto conforme a los artículos 1.° y 2.° de este decre
to, cuando recaiga ejecutoria, según sean las nenas
definitivamente impuestas.
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e) Las que no sean aún firmes por no haber ex
pirado los término para prepanar o interponer lecur
so de casación contra ellas, si los reos dejaran trascu
rrir dichos -plazos sin utilizarlos, o utilizados desistie
sen de elles dentro del plazo fijado en el apartado a),
o dentro .de los plazos expresados manifestasen su de
seo de acogerse a los beneficios de esta disposición.
Segunda. Que los reos estén cumpliendo condena O
a disposición del Tribunal sentenciador, entendiéndose
que lo están siempre que no se haya acordado llamar
les por requisitoria.
Art. 5,° Los artículos anteriores de este decreto se
rán aolicados a los reos condenados por las jurisdiccio
nes especiales de Guerra y de Marina, tanto por deli
tos o faltas comunes, como por delitos o faltas milita
res, aunque
^ éstas hayan sido corregidas gubernativa
mente en las mismas circunstancias y proporción ex--
presadas y según las penas privativas de libertad ex
cedan o no de seis meses.
Art. 6.° Los beneficios de este decreto no afectan
a las sanciones gubernativas o administrativas impues
tas por autoridades competentes para ella.
Art. 7.° Por los Ministerios de Gracia y Justicia,
Guerra y -Marina se dictarán las disposiciones necesa
rias para llevar a cumplimiento este decreto, y cada
uno de dichos Ministerios resolverá, en cuanto afecta
a su respectiva jurisdicción, las dudas que la presente
disposición pueda suscitar.
Dado en Málaga a diez de febrero de mil novecien
tos veintis.'is.
ALFONSO
l'resifiente del Conspjo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJ.A.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES1.4
Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECRETARIA AUX LIAR
Dispone cese en el cometido de encargado del
des
pacho ordinario de los asuntos de este Ministerio
el
Almirai-Ite, Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
maia, D. Juan de Carranza y Garrido, para el qu,e fué
nombrado por Re.al orden de 5 del corriente mes.
11 de febrero de 1926.
Sr Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte,.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera cla
se D. Antonio Requ4o Rasines se encargue, sin des
atender su actual destino en el dique seco del Arsenal
del DePartamemto del Ferrol, del de Auxiliar de la Je
atura de armnmentos de dicho Arsenal.
6 de febrero de 1926.
Sr General Jefe de la Sección del Personal.
r. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Cuerpo de Contramaestres.
.A.ccediindose a lo solicitado por el interesado, se
conceden dos meses de licencia para el Ferrol, con arre
glo al artículo 31 del vigente Reglamento de
licencias
ann,
temporales, declarado de aplicación al personal subal:
terno, al primer Contramaestre D. Manuel Francisco
González.
6 de febrero de 1926,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr,. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
-
—
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real :)rden
circular de 14 del pasado octubre (D. O. núm, 2:32) se
dispone que el primer Maquinista de cargo D. Arturo
de ,Andrés Sánchez cese en el destino de la Academia
de Ingenieros y Maquininstas y embarque, con el:ea:-
go de" su clase, en el acorazado Jaime 1, en relevo
del
de igual empleo D. Feliciano Coll Gómez, que deberá
pasar al Departamento del Ferrol, debiendo ocuIr el
destino de la Academia el primer Maquinista D. .kl
fredo Ramos Pantín.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal..
Sr. Capitán General dei Departamento del Ferrnl.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Insfrue
ción.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a. lo solicitado por el primer Torpedis
ta-electricista D. Hermenegildo de Diego García, se le
conceden dos meses de licencia para San Fernandu
(Cádiz), con arreglo a los preceptos del artículo 31
del
vigente Reglamento de licencias temporales que le son
de aplicación.
6 de febrer) de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa..
o
Operarios de Máquinas Permanentes
Por haber resultado aprobados par3 ello en el exa
men prestado al efecto, se declaran aptas para el ser
vicio de las embarcaciones dotadas de motores de ex
plosión, con arreglo a lo que preeeptúa el artículo 15
del Real decreto de 28 de junio de 1918, a los Opera
rios de máquinas permanentes Juan Torralba Sánchez
y Juan Jara Montesinos.
6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Persona].
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
CORNEJO.
-
Aguas.
Dada cuenta de instancia. del Presidente de la So
ciedad General de comerciantes de Marín fecha 30
de diciembre último, cursada por la Presidencia del
Consejo de Ministros con el número 1.166 M, en la que
solicita se suspenda la cesión de aguas en Marín; a
propuesta de la Junta mixta Central del Servicio de
abastecimiento de agua a las Bases Navales, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer sea desestimada
la instancia de referencia, toda vez que trata de un
asunto análogo al! en que ya recayó resolución (Real
orden de 9 de enero último, D. O. núm. 12) desesti
mándolo.
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Lo que de Real orden manifiesto
a V. S. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V.
S. mu
chos años..---Madrid, 5 de febrero de 1926.CORNEJO.
Sr> Jefe de la Sección de Campaña..
Señores
Bases Navales.
Dada cuenta del escrito_ del Capitán General
del De
partamento' de Cádiz número 5.010, fecha
24 de di
ciembre último, con el que remite copia del
acta le
vantada con motivo de la recepción verificada de
la
carretera construida por la Sociedad General de Obras
y Construcciones, de Bilbao, para unión de
los pantala
nes con la Avanzadilla; visto lo informado por la In
tendencia General y Sección de Campaña, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar el acta de referencia.
Lo• que de Real orden im,anifiesto a V. S. para su
co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.--Madrid, 5 de febrero de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña,.
Sr. Capitán General dell Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
•■■•95111~
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal del Ferro; núm. 2.399, de 19 de enero último, con
el que remite relación de los efectos que propone para
ser
alta en el cargo del Contramaestre de los acorazados Al
fonso XIII y Jaime 1y baja en el cargo del mismo, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación
se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Acorazados "Alfonso XIII" y "Jaime I."
Centro estribor.—Baja.
2 poleas sencillas fijas de hierro fundido ma
Pesetas.
leable de 330 mal
2 ídem íd. íd. íd. íd. giratorias de íd. íd. íd
2 motones de madera, guarnición de hierro,
de 330 111111
Centro babor.—Baja.
2 poleas sencillas fijas de hierro
fundido ma
leable de 330 mm
2 ídem íd. íd. íd. íd., giratorias, de íd. íd. íd
2 motones de madera, guarnición de hierro, de
339 T11111
Centro estribor.—Altas.
2 cuadernales de 2 ojos, de hierro fundido ma
leable, de 335 mm
2 ídem íd. íd. íd., con un cáncamo en el ex
tremo.
Centro babor.—Altas.
2 cuadernales de 2 ojos, de hierro fundido ma
leable, de 335 mm...
2 ídem íd. íd. íd., con un cáncamo en el ex
tremo.
120,00
120,00
90,00
120.00
120,00
90,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (tropa).
Se aprueba el ascenso a Cabo de los nueve soldadGs que
figuran en la siguiente relación, que da principio con
Celso García Suárez y termina con Constantino Viez,'-
ca Alvarez, por existir vacantes en el segundo Rzgi
miento.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.° de enero últi
mo, ser escalafonados por el orden en que se relacio
nan y quedar destinados en el segundo Regimiento.
3 de febrero de 1926.
El General Jef3 de la Sección,
José Nímlez.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Relación que se elite.
c,
CD A)
e 15t:2
• Po—
S-=
-..• o. D)
CD = 3/
•-e. :
O • .
NOTA MEDIA NOMBRES
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
10
9,90
9,80
9,70
9,60
9,50
9,40
9,30
9,20
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
!Dha. Mea. 1 Ano. Día. Mes. Año.
OBSERVACIONES
Ceiso García Suárez.
Ramón Brea Cadavid.
José Villaamil González.
Manuel Aja San Martín.
Lisardo Ardura Fernández.
Joaquín Dios Rey.
José González Lombardero.
José Fuentes Díaz.
Constantino Viesca Alvarez.
3 marzo 1902.
1 enero 1903.
6 marzo 1902.
17 octubre 1903.
20 octubre 1902.
17 febrero 1902.
10 febrero 1899.
5 abril 1903.
25 marzo 1903.
8 mayo 1925.
22 febrero 1925.
1 octubre 1924.
8 mayo 1925.
8 febrero 1924.
22 marzo 1924.
1 octubre 1924.
8 mayo 1925.
8 mayo 1925.
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Negociado 3.°
Relación dg los expe lientes '1eja195 sin curso, con arrego a lo di.9p1L2sto en la R. O. ite d3 mayo de 19O4 (O. L. pá
gina 268), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
José Higinio Couce Te
liado.
Que se le conceda a su Ninguna.
hijo Manuel Cotice Pital
el ingreso en laAcade
mia de Maquinistas de la
Armada.
lEn virtud de lo dispuesto en la R. O.
dictada por la Presidencia del Di
rectorio Militar de 26 de agosto de
1925 (D. O. núm. 191 del Ministerio
de Marina).
Madrid, 1.° de febrero de 1926. El General Jefe de la Sección, interino, José Núñez.
Anuncio de subasta.
INTENDENCIA GENERAL
Negociado
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición de la instalación radio
telegráfica, completa con destino 'el &acero Príncipe
Alfonso.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
I.a El objeto del concurso es el suministro de la ins
talación radiotelegráfica completa, la cual comprenderá :
a) Una estación radiotelegráfica principal de onda con
tinua. utilizando tubos termoiónicos, y de un alcance defi
nitivo por la fórmula de Austin de i.000 millas, para la
onda normal de 700 metros, y siendo E = 50.
b) Una estación de socorro, de chispa dividida. de un
alcance normal de 500 kilómetros.
c) "Un radiogoniómetro completo, con sus accesorios,
indiferentemente de tipo de antena o de cuadro, y cuyo al
cance trabajando con estaciones costeras será de 500 kiló
metros.
2.a La estación principal. además de la onda normal de
700 metros, podrá trasmitir con todas las comprendidas en
tre 400 y L000 metros.
3.a La estación receptora principal estará dispuesta pa
ra recibir la onda de 700 metros con el máximo de eficacia,
y además deberá recibir todas las comprendidas entre 300
N" 15.000 metros.
4.a Las pruebas de la estación principal consistirán en
leer en un amperímetro magistral la intensidad de la ante
na comparándola con la deducida de la fórmula de Austin.
5.a El alcance de la estación de chispa dividida se pro
bará prácticamente.
6.8 Los concursantes deberán especificar en sus propo
siciones los .,Trndos de exactitud de las marcaciones radio
goniométricas para diversas distancias.
7.a La Casa suministradora estará obligada a mantener
a bordo del buque, durante tres meses. un Operador de ga
rantía, contándose este pllzo a partir de la recepción pro
visional. siendo de su cuenta los rastos que ocasione este
Operador.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2 Las bases para este concurso de proposiciones
libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del epneurso y presentación de proposi
ciones.
3•" El concurso se celebrará a las once de la maña
na del día que se anunciará oportunamente ante la
Junta especial de subastas del Ministerio de Marina,
constituida al efecto en el local destinado a subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto .del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederán para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho cualquier día no feria
do, en horas hábiles de oficina, desde el día en que se
publiquen los anuncios correspondientes en la «Gace
ta de Madrid», «Diario Oficial» del Ministerio de Ma
rina y «Boletín Oficial» de la provincia de Madrid has
ta el día anterior al señalado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se pu
blica íntegramente en el «Diario Oficial)» del Mi
nisterio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publiquen en los demás pe
riódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos de Cádiz. Ferrol y Cartagena y en la Coman
dancia de Marina de la provincia de Bilbao y Barcelona
se recibirán también proposiciones en horas hábiles de
oficinas, hasta cinco días antes del fijado para. el con
curso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones se presentarán en castellano,
en pliego cerrado, serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta, clase 8.a, con el timbre especial del re
cargo del 10 por 100 que determina el Real decreto de
. 20 de marzo de 1925, y tendrán debidamente salvada
cualquiera enmienda o raspadura. En ellas se consig
nará de una manera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la
firma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventu
rá, se comprometen a entregar el material libre de todo
gasto.
e) mazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún
pretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al formalizarse el contrato o al otorgarse la es
critura.
d) Plazo de ,garantía que ofrecen a contar del de
la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a so
meter el material para que la Mtrninistración se cer
ciore de la bondad del suministro.
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f) Multas y penalidades que se encuentran dis
puestos a sufrir por demora en los plazos que propon
gan para la construcción y entrega, y multas que ha
brán de abonar por deficiencias en pruebas debidamen
te detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
ministración de Marina para rescindir el contrato cuan
(10 el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca-que el material construido adolece de defectos
insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de 19 que
expresa la base 1.1, cuantos documentos juzguen necel
sanos los concursantes para que la Marina se cerciore
de que efectivamente se dedican a la clase de cons
trucciones o suministros a que se refiere el concurso 371
que ofrecen la suficiente garantía por su crédito in-1
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado. 1
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurs9
deberán acompañar a sus proposiciones los documen-1
tos necesarios para acreditar su existencia, personaí
lidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso -deberán acreditar, en cuim
plimiento la lo dispuesto en el artículo 5.° del Real del
creto de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación que unirán a sus proposiciones, que no
forma parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1.° y 2.° de dicho Real de
creto, siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.
Depósito provisional.
5." Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador presentar su cédula personal y acompañar a su
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos o en las sucursales de las provin
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de 6.000 pesetas.
Apz.veptación de proposiciones.
6.N. El Ministro de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones, sin atender sólo al pre
cio ofrecido, y- ,aceptará laque estime más beneficiosa
o las rechazará todas, pudiendo también antes de dic
tar una u otra resolución invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que introduzcan en ellas de
terminadas modificaciones respecto a puntos que no ;e
hallen taxativamente fijados en las bases. La respuesta
que a dicha invitación dé el requerido deberá concre
tarse a 'manifestar si accede o no a las modificaciones
que se le piden, sin que pueda condicionarlas con la
proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7.8 El adjudicatario impondrá como fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional
de que trata la base 5•1, y en el mismo plazo marcado
en la base 8." para el otorgamiento, de la escritura, la
cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio del ser
vicio adjudicado.
Escritura.
8." El concursante a. quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudi
cación del concurso, previa citación de dicha Intenden
cia y constitúción de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata
la base anterior, impidiendo que el contrato tenga efec
to, incurrirá en las responsabilidades que prefija el ar
tículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.8 Se entenderá que el contrato entre el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajus
tado a lo prevenid-) en el Real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que
el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de
enero de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El .adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemniza
ciones correspondientes a los accidentes del trabajo
que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique
haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos
accidentes. Los que tomen parte como licitadores en
este concurso deberán acreditar oportunamente que
han cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro
obligatorio respecto a sus obreros.
Gastos.
10.a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3.a; los derechos del notario que asista al concurso;
el pago de la escritura del contrato y una copia testi
moniada de la misma, que deberá entregar en la In
tendencia General a los quince días de recibir la copia
de aquélla; la de 250 ejemplares impresos de la misma.
los derechos reales que devenguen la escritura y el
contrato; los derechos arancelarios del material que por
no producirse en la Península introduzca del extran
jero; impuesto de pagos del Estado, timbres y contribu
ción industrial y demás impuestos establecidos o que se
establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del trabajo
11.8 Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará. el Ministro de Marina, la que tendrá en
trada libre en las talleres o astilleros del constructor
y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos con
sideren necesarios para cerciorarse de la buena calidad
de los materiales o aparatos empleados, pudiendo recha
zarlos todos cuando, a juicio de la Inspección, no re
unan las condiciones estipuladas, aun después de puestos
en la obra, quedando el contratista obligado a reponer
los por su cuenta cuantas veces 'se lo ordene la Inspec
ción.
La Comisión inspectora. podrá someter los materiales:
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
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recepción provisional que servirá para empezar a con
tar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del de
recho del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se produzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la Ad
ministración o de sus dependientes.
12.a El contratista quedará sujeto a las prescripcio
nes de la vigente ley de Contabilidad y a las de las le
yes y Reglamentos vigentes en 'materia de contrata
ción de servicios y obras de la Marina en lo que sean
aplicables, así como a las demás disposiciones en vigor
sobre contratación administrativa del Estado.
13.a En la inteligancia, interpretación, cumplimien
to, rescisión y efectos de este contrato se ajustará el
adjudicatario a los acuerdos de las autoridades compe
tentes de Marina, sin que contra ellos tenga otro re
curso que el contencioso-administrativo, cuando pro
ceda.
14.a El contratista se compromete a observar la ley
de 13 de marzo de 1900, modificada por la de 8 de enero
de 1907 y Reglamento de 13 de noviembre de 1900, so
bre trabajo de mujeres y niños.
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las personas, Compañías o entidades espa
ñolas por sí o por personas que legalmente las repre
senten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda su
basta o en el segundo concurso que se convoque con su
jeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de
base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso
previstos en el artículo anterior, los productos naciona
les serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del
10 por 100 del precio que señale la proposición más
módica.
»Siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no 13
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones se
agruparán y evaluarán por separado.
»En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando és
ta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos fa
vorecida resulta onerosa en 'más del 10 por 100 compu
tado sobre el menor precio de los productos no figura
dos en dicha relación anual.
»En todos los casos las proposiciones han de expiesar
los precios en moneda - española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquie
ra otros gastos que se originen al efectuar la entrega,
según las condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que capias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después' de celebrarlos, en cualquier forma (directa,
concurso o subasta), a la Comisión Protectora de la
Producción nacional.»
Madrid, 17 de octubre de 1925. El Jefe del Negocia
da I.", Eduavio Urdapilleta.—V." B., Intendente Ge
neral, Francisco de P. Jiménez.
_
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EDICTOS
Don José Terol.Torres, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de p-rdi
da de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
Gaspar Pérez Palones,
Hago saber: Que el expresado documento ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que l'o posea y no haga entre
ga . de él a la autoridad militar o local de donde se
encuentre.
Gandía, 30 de enero de 1926..----E1 Juez instructor,
José Terol.
—o
Dón Pedro Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante interino del distrito marítimo
de Puenta Mayorga y Juez instructor del expe
diente por pérdida de la cartilla naval de Fer
nando de Cozar Torres, inscripto para el servicio de
la Armada, del reemplazo de 1924, con el número 149,
del Trozo de Algeciras,
Por el presente se hace saber, para general conoci
miento, se declara nuJa y sin valor alguno elexpresadodocumento, incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega de él.
Puente Mayorga, 27 de enero de 1926.---El Juez ins
tructor, Poirc Montero.
o
Don Joaquín Ramos Benedicto, Alférez de Navío de
la Armada, Ayudante de Marina de Fuengirola y
Juez instructor del expediente por pérdida de la car
tilla naval del inscripto . de este Trozo Francisco
Monte Fermín,
Hago saber: Que justificada la pérdida del documen
to de referencia, queda éste nulo y sin ningún valor,
e incurriendo en responsabilidad. la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a cualquier autoridad
para su remisión a esta Ayudantila de Marina.
Fuengirola, 29 de enero de 1926.--El Juez instruc
tor, Joaquín Ramos.
o
Don José Terol Torres, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la cartilla naval del inscripto de este Trozo Ci
piliano Miñana Llopis,
Hago saber: Queda nula y sin valor alguno la• ex
presada cartilla, incurriendo eh responsabilidad la per
sona que la tuviere en su poder y no la presentase a
la autoridad de su residencia.
Gandía, 2 de febrero de 1926.—El Juez instructor,
José Terol.
o
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente instruido al inscripto
de Marina Alejandro Urigüen Zorroza por pérdida
de la licencia absoluta del mismo,
D.E ,11N 1..STERIO DE MARIN A
NIU PA 34.
Hago .constar: Que el excelentísimo
señor Capitán
General' :del Dep,artamento del Ferrol, por decreto
ase
sorado, ha dispu€sto se deje sin efecto ni valor alguno
la licencia absoluta que en 7 de febrero
de 1918 se le
expidió por la autoilidad correspondiente
al inscripto
antes nombrado.
Bilbao a 2 de .lebrel() de 1926.,--E1 Juez
instructor,
Ramón Rodriguez Trujillo.
o----
Don Antonio Brocos Herrera, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente que se
instruyó en la Comandancia de Marina de Gijón para
justificar el extravío de la cartilla naval en
el puer
to del Muser del Motorista ayudante Gerardo Al
varez García.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del
exce
i-mtísimo señor Capitán General del Departamento del
Ferrol, obrante en el .referido exgediente, se ordena,
con fecha 17 de diciembre del ario 1925, se expida al
interesado el testimonio que cita la Real orden de 15
de junio de 1918 (D. O. núm. 135), por estar acredi
tado: el extravío del mencionado documento.
Gijón, 28 ,de enero de 1926. El Juez instructor,
Antonio Brows.
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta,
Ayudante de Marina tdel distrito de Motril :y Juez
instructor del (mismo,
Hago saber: Que por este Iluzgado de Marina se
. instruye expediente en averiguación de las causas que
hayan motivado el extravío del título de propiedad
de. la embarcación nombrada Jpven Pepito, folio 459
,
de la tercera lista de :este distrito, cuyo dueño, Juan
Armada Gómez, manifiesta se le extravió, citándose por
el presente a cuantas personas puedan declarar en
pro o en contra de lo manifestadg por dicho dueño, en
el plazo de treinta días, contados desde la publicación
de este edicto en el Boletín Ofir2ial :de la. provincia,
Diario )Oficial del Ministerio de Marina y periódico ofi
cial Gaceta de Madrid.
Dado en Motril a 2 de febrero de 1926.--E1 Juez
instructor, Vicente Pérez.
O
Don Julio Pastor Cano, Comandante de Infantería de
Marina., Ayudante de la Comandancia de Marina
de Valencia y Juez instructor del expediente ins
truido par pérdida de la libreta de inscripción ma
rítima de la inscripción de Vinaroz Agustín Orts
Fontaner,
Hago saber: Que por el: presente, y según providen
cia recaída en el mismo, se anula la referida libreta,
declarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre
en responsabilidad la persona que 1,a posea y no haga
entrega :de ella a. cualquier autoridad para ser remiti
da a esta Comandancia.
Valencia, 1 de febrero de 1926 - -El Comandante
Juez, Julio Pastor.
e
o
Don Rafael Montojo Patero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y
Juez instructor del expediente instruido por pérdi
da de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to de este Trozo Rafaell Picó B,allester,
Hago saber: Que por el presente, y según providen
cia recaída en el mismo, se anula la libreta de inscrip
ción marítima referida, declarándola sin valor ni efec
to alguno, y que incurre en responsabilidad la perso
na que la posea y no haga entrega
de ella a cualquier
autoridad para ser remitida a esta Comandancia.
Valencia, 6 de febrero de 1926.—El Juez
instructor,
Rafael Monto O.
Don José JBugallo Luna, Comandante de Infantería
de
Marina, Ayudante de la Comandancia de
Marina de
Vigo y Juez instructor del expediente
de extravío
de la cédula de inscripción del inscripto de este
Tro
zo Manuel B,asoa Barros,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Capitán
Ge
neral del Departamento del Ferrol, por decreto
audi
tcriado de 25 de enero último, recaído en
dicho ex
pediente, se dignó dar por acreditado
el extravío de
dicho documento. Por lo tanto, queda anulado y sin va
lor alguno el original, que fué expedido por la Coman
dancia de Marina de Vigo en 22 de noviembre de 1920.
Vigo, 4 de febrero de 1926. Juez instructgr,
José 131tga1lo.
o
Dan José 1Bugallo Luna, Comandante de Infantería
de
Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Vigo y Juez instructor del expediente de extravío
de la licencia absoluta del inscripto de este Trozo
Florencio Cabaleiro Darro7a,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Capitán
Ge
neral del Departamento del Ferrol, por decreto 0.udi-.
toriado de 29 de enero último, recaído en dicho ex
pediente, se dignó dar por acreditado el extravío
de
dicho documento. Por lo tanto, queda anulado y sin va
lor alguno el original.
Vigo, 4 de febrero de 1926.--E1 Juez instructor,
José Bugallo.
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de
la Armada, Juez instructor del expediente que se
instruye para acreditar el extravío de la libreta de
inscripción del inscripto de este Trozo, y vecino de
esta localidad, Camilo Abuí-ii, folio 6-906 del libro de
terrestres,
.Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido
extravío el mencionado documento, el excelentísimo
señor Capitán General del Departamento se ha digna
do dejar nulo y sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo en el Juzgado de esta
Comandancia.
Villagarcía, 8 de febrero de 1926.---El Juez instruc
tor, Venancio Pérez.
o
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de
la Armada, Juez instructor del expediente que se
instruye para acreditar el extravío de la cartilla na
val del inscripto de este Trozo, y vecino de Carril,
losé R. Franco Piay, folio 150-919,
Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido ex
travío dicho documento, el excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento se ha dignado dejar nu
lo y sin valor alguno el mencionado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persone que lo posea y
no baga entrega del mismo en el Juzgado de esta Co
mandancia.
Villagarcía, 8 de febrero de 1926.—El Juez instruc
tor, Venancio Pérez.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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CONSTRUC-TOFRESI WW PEE3ULJE5
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
M33 ge 500 vapores recomas de esta rau 11,0u:1112n 12ra E1153:12. ruma Francia y Ana
ASTILLE.ROS
TALLERES MECAN1COS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,eificaciones al solicitarlo
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$ carbonen: en Cdillz, mann, ego, Sarin, Coruña, uoiagarcia, corcnnion, Santander.
"T"Etigrairrlarea: BE S.A.
Carbormos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGIN, 5. A.
Carboneos en CEUTA.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTPty Se ickg
Carboneos en LAS PALMAS.
Telegramas: "PARK", Ceuta.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAO.UINARLA
- FUNDICIOU
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE
EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
da gil IlagilualL ~I• Teleiroas y Tete% ASEE
